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žavao b i onda i konkretne zadatke p r i ­
preme građe za publiciranje, ko j i b i ot­
pa l i na pojedine arhivske ustanove u 
pojedinim radnim godinama. Znači, da 
b i u ovoj radnoj godini trebala da svaka 
arhivska ustanova izradi svoj perspek­
t ivn i plan publiciranja svoje arhivske 
građe; da se zatim u koordinacij i s 
J A Z U izradi opći p l an publ ic iranja a r ­
hivske građe na području NR Hrvatske, 
na temelju kojega b i onda sli jedil i k o n ­
kre tn i godišnji radn i zadaci za svaku 
pojedinu arhivsku ustanovu. 
Bernard S t u l l i 
Iz A r h i v a N R H r v a t s k e 
Najznačajniji dogođaj u toku 1957. u 
Državnom arhivu u Zagrebu bio je os­
nutak organa društvenog upravl janja — 
formiranje Savjeta Državnog arhiva. 
Odmah u početku svoga rada Savjet je 
upoznavši se sa stanjem u Državnom 
arhivu, problemima i zadacima, donio 
niz zaključaka za budući rad Državnog 
arhiva. Usvojena je l ista fondova, ko­
j ima se daje prioritet za sređivanje, a 
posvećena je naročita pažnja fondovi­
ma X I X . i X X . stoljeća, ko j i sadrža­
vaju vrijedne izvore za histori ju. Pored 
toga, usvojeno je, da u p rav i lu sv i s t ru­
čni službenici treba da rade prvenstve­
no na sređivanju, dok se ne dovede sva 
građa u stanje, kako b i mogla b i t i i s ­
korištena za istraživanje. S t i m u vezi 
donijet je i plan rada i raspoređene su 
dužnosti pojedinačno za svakog služ­
benika. Ovaj način rada povećao je od-
gorornost svakog službenika i dao je 
dobre rezultate, jer se kod dodjelj i­
vanja pojedinih fondova na sređivanje 
arhiv ist ima vodilo računa o specijal i­
zaciji, sposobnostima i sklonostima sva­
kog službenika. 
Posebna pažnja posvećena je higi jen-
sko-tehničkoj zaštiti službenika, te su 
nabavljena dva električna boj lera i i n ­
stalacije za tuširanje. 
Također je posvećena puna br iga va ­
trogasnoj preventivi, pa su sva spre­
mišta opskrbljena pijeskom, a nabav­
ljeno je i nešto vatrogasne opreme. 
Tokom godine u Državnom i r h i v u 
radi lo se naročito mnogo na pronalaže­
n ju građe o odjecima Oktobarske revo­
lucije, te je sređeno više hiljada spisa, 
a za vel ik broj dokumenata sastavljena 
je posebna pregledna kartoteka. Ova je 
građa poslužila mnogim istraživačima 
za njihove studije i rasprave, a i sko ­
rištena je u velikoj mjer i i za iz laga­
nje na prigodnim izložbama (u Zagrebu 
u originalima, a u pokraj in i u fotoko­
pijama). Prigodom proslave 10-godiš-
njice Oktobarske revolucije priređena 
je u Državnom a rh i vu izložba o odje­
cima Oktobarske revolucije u našim 
zemljama, a dan je i kratak pregled 
razvoja radničkog pokreta u Hrvatskoj 
za vrijeme od 1894. do 1914. Ovu izlož­
bu posjetilo je oko 2.500 građana, a na j ­
većim dijelom b i l i su to kolekt ivni po­
sjeti školske omladine. Mnogi nastav­
n ic i upotrebili su ovu izložbu za iz laga­
nje gradiva histori jskog perioda, kojem 
bijaše posvećena izložba, a poneki su o-
državali i seminare koristeći se izlože­
nom građom. Iako su prostorije za i z ­
ložbe u Državnom arh i vu vrlo malene, 
pokazalo se, da su izložbe ne samo 
dobro sredstvo u očiglednoj nastavi, 
nego da imadu i vanrednu propagandnu 
ulogu i da su pr ik ladan način, da se 
prikaže sadržaj a rh i va i njegova u l o ­
ga u javnom životu. Upravo zbog toga 
je zaključeno, da se u Državnom a r -
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h i v u priređuju izložbe i to tako, da 
među njima ne bude vremenske eezu-
re veće, nego što je potrebno za posta­
vljanje nove izložbe. 
U maju je u Zagrebu održavana III. 
međunarodna konferencija »Table ron­
de des Archives«, kojoj su prisustvo­
va l i prominentni arhivisti Evrope (is­
točnih i zapadnih zemalja), te je tom 
pr i l ikom izložen izbor građe, uglavnom 
sredovječne, a pr isutni su i z raz i l i svoje 
iznenađenje, kako radi obil ja, tako i 
rad i kvalitete arhivske građe, koja se 
čuva u Državnom arhivu. 
Kako je u p lanu rada dan prioritet 
sređivanju novije građe, to su najveći 
rezultati i postignuti s tom građom; do 
kraja godine sređeno je i inventar i z i -
rano oko 3.000 svežnjeva građe P red ­
sjedništva i Odjela za unutarnje pos­
love Zemaljske vlade u Zagrebu iz 
J869. do 1923. godine. Sređeno je zatim 
176, a inventarizirano 50 svežnjeva O-
djela za pravosuđe Zemaljske vlade i 
Banovine, te Ministarstva pravosuđa 
N R Hrvatske. Hronološki je sređena 1 
po grupama popisana ostavština Vjeko-
slava Spinčića. Završeno je sređivanje 
starijeg dijela arhiva vlastel instva V a l ­
povo, te je za sređeni dio izrađen i n ­
ventar. Sređeno je i popisano 835 kar ­
tonskih kut i ja i 250 pomoćnih knjiga 
Varaždinske županije (1850-1921). Po ­
red toga obavljeno je sređivanje: »Na­
rodnog vijeća SHS« (1918—1919), »In-
surrectionalia« i Acta domin i Ča­
bar«, »Acta Congregationalia«, »Acta 
Buccarana« i »Acta Fluminensia«. Sre­
đeno je 75 kartonskih kuti ja i popisano 
629 pomoćnih knj iga spisa Sudbenog 
stola u Mi t rov i c i . 
U čitaonicama Državnog arh i va pro­
učavala su građu 82 istraživača, ko j i 
su na tom istraživanju prove l i 562 da­
na. Osim toga korist i la su građu četiri 
f i lmska radnika, a neka je građa upo­
trebi jena i za izradu di jaf i lmova h i ­
storijskog sadržaja namijenjenih za pe­
dagoške svrhe. Jednako tako nastale ie 
interesiranje za arhivske dokumente i 
među novinarima, te je u t r i navrata is-^ 
korištena dokumentacija za obradu i 
objavljivanje u štampi o nekim histo­
r i j sk im događajima. 
Izrađeni su i pr ipremljeni za štampu 
indeksi za dvije knjige Saborskih za ­
pisnika (163Q—1713), koje su tiskane i 
već godinama čekaju dovršenje ovih 
radova. 
Također je pokazan li jep rezultat na 
obrađivanju stručne problematike i na 
historiografskom radu, te je štampano i l i 
priređeno za štampu više studija, ras­
prava i drugih priloga. 
Stručna priručna bibl ioteka povećana 
je u toku godine za 102 knjige i 26 sve­
zaka periodike. Svakako je nedostatak 
nesistematska nabavka stručnih ino­
zemnih knjiga, a o stručnim periodič­
k i m publikaci jama da se i ne govori. 
Vanjska služba ograničila se uglav­
nom na vršenje pregleda registratura 
i odobrila je rad na škartiranju regi­
straturnog materijala u 7 poduzeća i 7 
ustanova. Popis arhivske građe na tere­
nu nije obavljan, a pr inova osim ma ­
njih akvizici ja, nije bi lo. 
U okv i ru rada na stručnom uzdizanju 
arhivsk ih kadrova organiziran je tečaj 
za pr ipremu pomoćnih službenika, ko j i 
obavljaju poslove arh ivsk ih manipula-
nata, za polaganje stručnog arhivarskog 
ispita. Taj tečaj su redovno pohađala 
4 službenika, a predavanja su održavali 
arhiv ist i . 
U radu Državnog arh iva isticala se 
davanjem inici jat iva i organizacijom 
provedbe raznih akci ja stručna s ind i ­
kalna organizacija, koja je uspjela os­
tvar i t i suradnju s upravom ustanove i 
organom društvenog upravljanja. Na 
prijedlog sindikalne podružnice počeli 
su se održavati radni sastanci ko lekt i ­
va, na koj ima se raspravl jaju razna 
stručna i organizaciona pitanja, a pre-
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ko t i h sastanaka upoznaje se kolekt iv 
sa radom i zaključcima Savjeta Držav­
nog arhiva. Podružnica je razv i la svoju 
aktivnost naročito u vri jeme održava­
nja »Nedjelje jugoslavenskih arhiva«, 
i proslave 40-godišnjice Oktobarske re ­
volucije. Podružnica bijaše inicijator i 
organizator dviju izložbi tokom 1957. 
godine. 
Najteži problem Državnog arhiva u 
Zagrebu predstavlja nedostatak prosto­
r i ja , naročito za spremišta. Danas se 
radne prostorije nalaze u četiri među­
sobno udaljene zgrade, a spremišta u 7 
raznih zgrada. Gotovo n i u jednoj zgra­
di ni je A rh i v sam, nego di je l i prosto­
rije s drugim korisnicima. Teškoća je 
kod traženja i dopreme arhival i ja u či­
taonice, naročito ako se rad i o većoj ko ­
ličini, jer su zgrade ne samo dosta uda ­
ljene, nego se nalaze i u Gornjem i u 
Donjem gradu. Pored toga u najvećem 
di je lu spremišta nije moguće obavljati 
rad zimi, jer nema uz spremišta potreb­
n ih radnih prostorija; pa hladnoća one­
mogućuje svaki rad u spremištima kroz 
z imski period. 
Zbog nedostatka prostorija nije pre­
uzet materijal, ko j i se nalazi na terenu, 
a svojom vrijednošću zahtijeva nužnu 
intervenciju. Nedostatak prostora dje­
lomično b i se mogao riješiti škartira-
njem arhival i ja iz fondova, koj i se na ­
laze u spremištima. Tokom 1957. nije 
obavljano u samom A r h i v u nikakavo 
škartiranje. U momentanoj situaci j i to 
je jedini način rješavanja ovog proble­
ma. 
I pored navedenih teškoća zabil je­
ženi su v idn i uspjesi, naročito u sređi­
vanju, pa će, nastavi l i se ovom prak­
som, sva građa Državnog arhiva za ne­
kol iko godina b i t i pristupačna za i s t ra ­
živanja, te će na taj način A rh i v do­
br im dijelom ispunit i svoj osnovni za-
d a t a k - Jot ip V idmar 
IZ ARHIVA U DUBROVNIKU 
U 1957. godini posjetilo je čitaonicu 
rad i naučnog rađa oko 90 naučnih r a d ­
n ika iz svih naših republ ika. B i lo je i 
nekol iko stranih naučnika iz Wies-
badena, Venecije, VarŠave, Gdanska i 
Par iza . Izdano je na proučavanje preko 
3000 arhivskih svezaka i svežnjeva. 
Pretežno je proučavan arh ivsk i fond iz 
doba Dubrovačke Republ ike i f rancu­
ske uprave, ali. su traženi i fondovi Iz 
doba Austri je i bivše Jugoslavije. 
Znanstvene usluge 
Tokom 1957. godine uprava arhiva :e-
pr im i l a oko 150 raznih zamolbi. Mnogo­
brojne naučne ustanove i naučni r a d ­
n i c i iz naše zemlje i inostranstva obra­
ćali su se tražeći bi lo mikro f umiranje 
arhivske građe, bilo razna naučna oba­
vještenja. Ove godine bilo je naročito 
mnogo takvih zamolbi od stranih nauč­
nika iz Rima, Bologne, Venecije, M a r -
burga, Utrechta, L a Haye, Kopenha­
gena, Erlangena, Schwelma, Ber l ina , 
Bruxellesa, Niagara Fa l l s -Kanada. 
Nove prostorije 
Palača Sponza adaptirana je 1952. 
godine za potrebe A rh i va , a l i je dvora­
na koja je 1904. godine b i la udešena za 
Sokolanu, ostala u zatečenom stanju. 
To je ve l ika dvorana u desnom k r i l u 
drugog sprata, dužine 23 m, širine 8 1 
visine 5 m. Tokom 1957. godine izne­
sene su iz nje ogromne hrpe arhival i ja, 
koje su tu privremeno bile smještene, 
i postavljene na novosagrađene stalaže. 
Pošto se ovakva dvorana nije mogla 
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potpuno prostorno iskor is t i t i zbog te­
žine arh iva l i j a i nepraktičnosti rukova­
nja, odlučeno je da se naprav i polukat 
s betonskom pločom. Na taj način moći 
će se do maksimuma iskor is t i t i prostor, 
koji je v r l o potreban, j e r ima mnogo 
arhival i ja izvan zgrade, a i u samoj 
zgradi i m a arhivalija, koje su još na 
podu. Os im toga, ovim radom prostorija 
se dovodi u prvobitno stanje sa polu­
katom i dvostrukim redom starih pro­
zora, ko j i su 1904. godine b i l i zatvoreni, 
a otvoreni ve l ik i u jednom redu. P r i ­
godom restauracije otučen je također 
mal ter s vanjske strane, nabacan za 
vrijeme Austr i je , tako da je ovaj dio 
palače' Sponze dobio mnogo ljepši i z ­
gled. Radovi će b i t i završeni kra jem 
1957. godine. Za ovaj posao dobio je A r ­
h i v 900.000 D in . od NO općine Dubrov ­
nik, 300.000 dotacije od Savjeta za k u l ­
t u r u i nauku N R Hrvatske i 450.000 od 
Društva prijatelja dubrovačke starine. 
Prinove 
U 1957. godini-preuzeti su: dio arh iva 
Dubrovačke općine (20. vijek); ostaci 
Državnog odvjetništva u Dubrovn iku 
(19. i 20. vijek); Općinski arhiv Lopuda 
i arh iv Dječjeg doma sa Lok ruma (20. 
vijek). 
Zdravko Šundrica 
IZ ARHIVA U ZADRU 
U toku pet posljednjih godina (1952-
1957) života Državnog a rh i va u Zadru 
posebna je pažnja bila posvećena sre­
đivanju i inventariz iranju arhivske 
građe, pa su postignuti i prilično dobri 
rezultati. Najpr i je se pr istupi lo sastav­
ljanju općeg inventara a rh iva , koji je 
obuhvatio sva arhivalija što se nalaze 
u arhivu, a to nije bio slučaj s općim 
inventarima, ko j i su bi l i sastavljeni za 
vrijeme austri jske i tal i janske vlada­
vine. Da b i se taj posao mogao uspješ­
no obaviti, trebalo je barem grubo sre­
dit i neku a rh i v sku građu, za koju se 
nije znalo što ustvari predstavlja, od­
nosno kojoj ustanovi pripada. 
Tako su grubo sređeni r a zn i spisi 
Namjesnistva za Dalmaciju, ko j i ne 
pripadaju već poznatim fondovima Re­
gistrature i l i Presidijala, sp i s i Pokra­
jinskog i Kotarskog školskog vijeća, pa 
spisi raznih političkih pretura, koje su 
djelovale na području Okružnog pogla­
varstva u Zadru , spisi iz vremena prve 
talijanske okupacije Zadra (1918-1922),, 
sp is i Jugoslavenskog konzulata u Z a ­
dru , spisi Pravoslavne eparhije u Z a ­
dru , i spisi obitelji Bore l l i i ostavština 
Šime Ljubica. S v i t i spisi stoje danas 
n a raspolaganju naučnim radnic ima 
r a d i istraživanja. 
Ukupno je tako sređeno 20 fondova 
sa oko 3000 svezaka. Zbog pomanjkanja 
mater i ja lnih sredstava prestalo se s r a ­
dom na sređivanju i škartiranju spisa 
Kotarskog poglavarstva u Zadru, ko j i 
je posao bio započet u 1954. godini. T a ­
k o spisi Kotarskog poglavarstva u Z a ­
d r u , a pored nj ih nek i spisi iz vremena 
druge talijanske okupacije Zadra (1941-
1943) i spisi tvornice Dr i o l i još nisu do­
s tupn i naučnom istraživanju. Sv i ostal i 
fondovi mogu se kor is t i t i za naučni rad . 
Pošto je ovaj najveći i najteži dio 
pos la uglavnom bio obavljen, p r i s tu ­
p i l o se čišćenju, sređivanju i detaljnom 
inventar iz i ranju arh iva dalmatinskih 
gradova. Ovaj vrlo dragocjeni fond za 
proučavanje historije Dalmacije od 17. 
do 19. stoljeća bio je nehatom aust r i j -
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